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集
後
記
年
度
替
わ
り
に
は
、
ほ
ぽ
毎
年
、
誰
か
を
送
り
出
す
。
私
は
送
別
に
遭
遇
す
る
た
び
に
感
傷
的
な
気
分
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
惜
別
の
物
悲
し
さ
も
あ
る
が
、
つ
い
人
生
と
い
う
も
の
を
考
え
て
し
ま
う
。
い
つ
か
、
私
も
送
り
出
さ
れ
る
と
き
が
く
る
。
こ
れ
は
当
研
究
所
か
ら
だ
け
で
な
く
、
や
が
て
は
こ
の
世
か
ら
も
送
り
出
さ
れ
る
と
き
が
来
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
時
は
容
赦
な
く
近
づ
い
て
い
る
。
送
別
は
私
に
そ
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
さ
て
、
社
会
心
理
学
に
は
テ
ラ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
オ
リ
ー
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
人
は
そ
の
存
在
感
を
社
会
的
に
残
す
こ
と
で
、
い
つ
ま
で
も
存
在
し
え
る
。
私
た
ち
研
究
者
に
取
っ
て
は
、
研
究
論
文
が
存
在
そ
の
も
の
だ
。
研
究
が
永
遠
に
残
れ
ば
、
私
た
ち
も
永
遠
な
の
で
あ
る
。
本
号
も
誰
か
の
存
在
感
を
残
せ
る
も
の
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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